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APHORISMUS I.
pntentiam recentiorum quorun-
t dam, de infigni luxus in republica u-
\ tilitace, vel abfonam omnino judican-
J dam, vel mulca certe limitatione egen-
■ tem opinamur. Pra?terquam enim,
quod morum do&rince, ne dicam "Chriftianse religio-
ni, e diametro contrarietur, plence funt hiftoriae e*
verfarum per luxuriam civitatum, mollitiemque ac
fegnitiem indivulfas eam habuifle comites uno cre
loquuntur. Et certe, vel patrias noftrse exemplum
docet, luxum requirere» aut folurn, omnium qua-
rumcunque, ipft infervientium rerum, copiam quo-
tidiance confumtioni refpondencem, proferens, una
cum ftatu florenciflimo eorum Public<e Oeconomi<e ob-
je&orum, qua? artes vitam fuftinendi, noftro idio-
mate SRdtfttggfattg appellaras, inprimis vero fabricas,
concernunc, aut ex fabricis uc fuppecanc, qui-
bufcum luxus illa inftrumenca incer cives exterasque
na-
3
"nationes fiht commutanda. Quas tamen conditiones
ulterius infpicientibus confeftim patebit, priorem qui-
dem in eo, qui nunc eft mundo vix dari, pofterio-
retri vero, in civitatem luxui immerfam haud cade-
re; cum crefcentibus etiam utcunque opibus nun-
quam tamen defutura eflent ingenia, novis prbdiga-
litatis generibus excogitandis prave fbllertia, vel pre-
tium fuum amiflura ii!a, tam inimica Politicis, de
rerris procul fKh origines repetens mercium raritas.
Neque adfunt rationes, qua? fperare jubeant, apud
divites folos manfurum luxuria? morbum, fpiritus tra-
hente apud inferioris fortis homines hofce, imitandi,
cumque iis exaequandi pruritu. Übi, fic jam prasftru-
6tis casteris, dum qua?ftio oritur, unde demum defu-
menda, qua? luxui fuftentando neceflaria "funt, exi-
guus fane erit rriillenarius nume|rus, ad comprehen-
dendos fontes iftos, occurrentque, oppreffiones.., ilii-
citi quaeftus, avaritia, doli, fraudes, furta, rapina?,
caedes, & qu^ non monftra? prout in Orat. pro
Reg Acad. Scient. Holm. anno 3741. habita* quae in-
icribimr: £>m et SSorgerlfgtt famOdlles/ eilet et fanfc
ecfc tifes tatta fh)trta/ famt f&t 0$ imt)dgar at
fomma fcertfl / inprimis pag. 16. 17. & 18. egregie
prorlus diflerit illuftriffimus BARO & CHH lARCHA
H. J. WREDE» Quod vero abfente luxu non ideo
ftatim definant vigere commereia aut res manuarhe,
itemque, quantum prseftet exteris vendere merces>
quam domefticae Inxuriae easdem confecrare, id fe-
quens oftendetexemplum: Novimus ftatum fabricarum
in Belgio fcederato novimus& in Gallia. Differentias
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in?e: lucrum, quod ex hac fodfna utraque natio con~
fequitur, caudas alias variasque efle, licet forte ne-
gari nequeat, nuiii tamen dubitamus, quin & in ea-
rundem cenfum optimo fuo jure veniat major in
Galfo quam in Batavorum fimbus luxus, unde fir,
ut pars non modica eorum , qua? in fabricis confi-
ciuntur, domefticus ufus, in fraudem publica? utiiita-
tis confumat» Nec denique fugere credimus eum,
qui fanum habet fmciput, inter Guinese Nigriti^que
incolas, & nationem per leges fumtuarias a luxu
munitam, quid interfit difcriminis.
APHOR. 11.
NQn fatis etiam mirari poflumus* quod a faga*ciffimi ceteroquin ingenii, atque in hifce rebus
exercitatiffirnis viris, pro eo, de quo modo egimus,
paradoxo pugnantibus, affirmari videamus, caufFam
Interitus imperii Romani, in luxu non eHe qua2ren-
dam. "Vertorem, inquiunt, ht?jus rei'rationem Ta-
" citus fuppeditabir, übi invalido legwm auxilis . qua
" vi, ambitu, poffremo peccuniis tnrbabantur , id pe-
" riifle teftatur." Unde autem, fodes, hsc omnisprovenere, nifi ex luxuria? de qua non tino certe,
fed pluribus in locis, ipfe Tacitus conqueritur»
APHOR. 111.
ISta Vero ommav qu^ haclenus de luxu disa funt*de quovis in genere intelligi non debent, ita ut;
publieum etiam tangant, qui in aedibus exftruendis,
folennitatibusque, feftis, epulß* atque ceteris, cu-
juscunque demum generis fint, civitatis totius no-
mine
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mine fa&is, fumtibus, confpiciendum fe pr^ber/ ac
majeftati & dignitati reipubiica?, apud exteros con-
fervanda?, interdum neceflarius eft, impenfas, quae
ad ipfum requirunrur, modo cum grano falis rem,
penes quos poteftas arbitriumque refident -, accepe-
rint, cum ufura ampliffima reddentes. Übi tamen
id efficere, legum erit, ut ih quantum poflibile, nio*
lefta fiat in privatis negotiis imitatio.
APHOR. IV.
H\bito ad patriam noftram refpeclu, vulgarem il-»lam quadripartitam Oeconomitf Publica divifionem
in rem nimirum Rufticam> Metallicam, Mauuariam &
Commercia, ha&enus quidem improbare non poflumus.
Quidqutd enim, de Venatu , ut quinta parte, eodemq;
in Aquaticum & Sylvefirem fubdividendo, aliquos mo-
nuifTe videmus, id ftantibus, qu^e funt, regni legibus,
jnribusque <3c privilegiis ruricolarum, quin fub Ruri*
cultura, non Jgricultura (fcattfctffotfel non StfCtbtUf)
venatus cornprehendatur, nihii iropedit* Neque beic
veritatem thefeos infringere exemplum ab ora maritima
(@f(?ten)"petitum putamus, qua? refpex^u continentis
tanta non eft, ut i\ pro leviufcula exceptione, com-
muni fere regulas condentium fato, eandem agnofcere
cogamur, ita multum inde periculi imminere videatur.
APHOR. V.
ALia prorfus eft quseftio» an expediat publicas ref»Ptfcaturam a Puriculfura dfvelli, ita ut non va-
ieat amplins illud: S£()Ctt fom dger lant>/ |att dger OCf
Pratt^/ kd aliis terra, aiiis aqu<z colenda? tradantur;
Hoc enim in cafu, modo, qui nunc funt, aquarunt
Ag do-
6
-domJafct quod demtum eft, pro rata parte refundai
tnr,facileopinionescon£iliabuntur Pifcaturamque par-
tem Oeconomie Publicm a Ruricuhura diverfam con-
ftitui pofTe, & pro quadrimembri quinquemembrem
emergere partitionem, faciie concefluri erimus; Qiin
& ex ejusmodi diftributione in rempublicam, maxi-
mam redundare utilitatem ftatuamus, tum, quod ma-
jori induftria ars pifcatoria fic excoli poflet, tum,
quod hujus vitas generis homines, nullis aliis nego-
tiis diftra&i, eo melius, quamvis occafionem lucri ex
profundo faciundi, captare poflent. Quantum inde
per nautas rei maritimae a teneris adfuetos claffis Re-
gia fibi boni jure exfpe&aret, di&u opus non eft.
Talia vero omnia, cum impenfas exigant maximas,
quousque in pra?fenti cum reliquis regni circumftan-
tiis queant confiftere, eorum, quorum pro ejusdem
falute curam omnes intime veneramur, acumen pru-
dentiamque poftulant, fublimiora, quam ut noftrum
patiantur forum.
APHOR. VI
Ha?c de venationibus aquaticis. Sylifeftres autem,durante praafenti hominum in fvlvis excidendis,
non laudanda fane, induftria , quamdiu & in quan-
tum ejusdem prasdicati fint capaces, quod nos atti-
net, in medium relinquentes, aliorum fagacitati com-
mittimus.
THES/VII,
Llbertatem confcientia in republica ad numertimpopuli augendumi atque fabricarum inprimis flo-
rem, per alledos ad figendas inibi £edes exteros, va-
riarum
7
riarum artium peritos, promovendnm, infigne effe
medium, licet nulli dubitemus, omriimoda tament
quse quibusdam in deliciis eft, non libertate certe,
fed Kcentia potius, nullam fere efTe ad exitium pro-
niorem viam contendimus. Inprimis in ejusmodi
feclas fedulo animadvertere e re eft publica, quarum
religio in negotia univerfitatis, per peculiaria, in bo*
ni ordinis, nec non decori civilis ruinam tendentia,
dogmata, peftiferum habet influxum, cujus farina?
fuifle Anabaptiftarum deliria, non finunt ignorare ali-
quem, quas feculo XVI. in Germania excitarunt* tur-
bx: in hanc claflem optimo fuo jure etiam retuleris
eas religionis, quse hierarchiam redolent, vel omnl
inter homines fano guftui atque utilibus fcientiis ob-
icera ponere allaborant; prout efle Papicolarum il-
lam, ntillus negabit, qui vei paullulum ante fua t'em-
pora geftorum notitiam callet. Recentiori quoque
jetate vifa funt eodem pertinere non paucis Herren"
hutianorum farraginis placita ; * ut de Atheis J&mfnihil
dicam, horumque fociis caeteris, craflioris indojis
male fapientibus fortibus fpiritibus3 quorum tam e»
gregiam in genere hominum a moleftiffimo illo Ja-
nas rationis jugo liberando noftra fecula jaclitarit in-
duftriam; quibusque, a damno civifati inftrendo,
prohibendis, poft incaflum confiimtas admonitionesj
remedium, exfilio nullum forte datur falubrius. Ce-
terum extra cafus fmgulares, & in genere loquendo,
optima circa hoc negotium captio effe videtur filen*
tium* cum turbarum excitandarum, & aliorum fedu-
cendorum, interdidione, graviflimis poenis munita.
APHOR.
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APHO.R, VIII.
POlygami<e, quam civitati noxiam eftei dudum a«gnovere fanijres * nullum ex majonbus noflrisprajfidium peti pofle, firmiter contendimus. Quitr
potius exiftrmemus, vifium in calculp quibusdam hu-
jus fententtae patronis feciffe morem, prifcis fojLem-
nem, de terris circum fitis uxores vi raptandi; quo-
cum fi conjunxeris efFatum Jomandis, dicentis, Go-
thos, Vicinas genus perpetuo fubjugantes, fuis illas ap»
plicuiffe vidtoriis, nou ita arduum erit perfpicere, cur
fcriptores in caufla tam inexhaufta? mukitudinis
inveftiganda hailudnati, adeo fingularem atque*
extraordinariam ar&ois nationibus prolis
fcecunditatem adfcripferint»
SOLI DEO GLORIA !!!
